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ABSTRAK 
 
 Perkembangan teknologi yang semakin canggih, diikuti pula 
dengan perkembangan sistem informasi dalam sistem aplikasi, yang 
telah dirancang dengan baik dalam mengembangkan usahanya. Oleh 
karena itu, perusahaan dalam usahanya juga dituntut agar dapat 
beradaptasi dengan lingkungan bisnis, salah satunya dalam hal 
memperoleh informasi berkualitas, agar persaingan antar perusahaan 
tidak tertinggal. Namun, agar dapat memperoleh informasi berkualitas 
tersebut, peran SIA bagi perusahaan juga diperlukan demi kelancaran 
aktivitas operasionalnya salah satunya dengan adanya data akuntansi, 
sebagai sumber informasi dalam pemrosesan data, dan memberikan 
kemudahan bagi perusahaan, terutama dalam minat pemanfaatan dan 
penggunaan SIA berbasis komputer yang merupakan kunci dari 
keberhasilan sistem itu sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat menemukan bukti empiris 
atas pengaruh dalam menguji variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi 
usaha, dan faktor sosial terhadap minat pemanfaatan SIA berbasis 
komputer serta pengaruh minat pemanfaatan SIA berbasis komputer 
dan kondisi yang memfasilitasi pemakai terhadap penggunaan SIA 
berbasis komputer. Objek dalam penelitian ini adalah Bagian 
Administrasi (Finance), Spare Part, Service, dan Marketing (Sales), 
serta Pengguna (User) terkait yang menggunakan program software 
sistem PSS (Pygmalion Scheduled Synchronization), pada PT Astra 
International, Tbk. di Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah convenience sampling dan teknik analisis data 
menggunakan regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja dan 
faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
pemanfaatan SIA berbasis komputer, sedangkan ekspektasi usaha 
tidak signifikan, kemudian minat pemanfaatan SIA berbasis komputer 
dan kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif 
signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer. 
 
Kata Kunci: Minat Pemanfaatan, Penggunaan Sistem Informasi, 
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer 
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ABSTRACT 
 
The development of increasingly sophisticated technology, 
was followed by the development of information systems in 
the application system, which has been well designed in developing his 
business. Therefore, the company is also being sued in an attempt to 
be able to adapt to the business environment, one of them in terms of 
obtaining quality information, so that competition between companies 
are not left behind. However, in order to obtain the quality 
information, the role of the Accounting Information System (AIS)  is 
also needed for smooth  operational activity by the presence 
of accounting data, as a source of information in data processing, and 
provide convenience for companies, especially in the interest of the 
utilization and the use of computer-based AIS which is the key of the 
successof the system itself. 
This research aims to find empirical evidence over influence 
in the  test  variable performance  expectations, expectations of 
business, and social factors against the interest of the utilization 
of computer-based AIS as well asthe influence of the interest in the 
utilization of computer-based AIS and the conditions which facilitate 
the users against the use of computer-based AIS. The object in this 
research is part of the Administration (Finance), Spare parts, 
Service,and Marketing (Sales), as well as the 
user software  program that 
uses  a  related system PSS  (Pygmalion Scheduled Synchronization), 
PT Astra International, Tbk. in Surabaya. The technique of sampling 
in this research is convenience  sampling  techniques and data 
analysis using multiple regression. 
 The results showed that performance expectations and the 
positive effect of socialfactors significantly to interest the utilization 
of computer-based  AIS, while business  expectations are 
not  significant, then the interestin the utilization of computer 
based AIS against the conditions that facilitate users significant 
positive effect against the use of computer-based AIS. 
 
Keywords: Interest In Utilization, Usage of Information System, 
Accounting Information Systems Computer-Based 
